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Актуальність теми. Управління рекламою на підприємстві як частиною 
маркетингової діяльності є надзвичайно актуальним напрямом в економічній 
науці, адже воно вирішує проблему розвитку підприємства та забезпечує 
споживачів необхідною інформацією. На сучасному етапі розвитку світового 
господарства виникла низка економічних тенденцій, які спричинили 
кардинальні зміни у взаємодії маркетингу та управління. У світовому 
господарстві ці зміни проявились особливо гостро. Відбувся перехід від 
стандартизації обслуговування до задоволення індивідуальних запитів, 
переорієнтування з суцільного ринку на поділ по цільових пріоритетних 
сегментах, зміни конкурентної боротьби на взаємодію у формі стратегічних 
альянсів.  
У сучасних умовах реклама набуває все більш пріоритетного та 
диференційованого вигляду в усіх сферах діяльності. Зокрема, туризм стає 
рекламно означеною культурною реальністю, яка використовує всі 
можливості позиціювання брендів, просування турпродукту на  ринок, а також 
розвиток дестинацій, які є привабливими для споживачів. Для сучасного 
споживача інформації рекламні комунікації в туризмі стають розгорнутою 
інфраструктурою та культурною практикою. Важливою умовою для розвитку 
туризму є іміджева складова функціонування, яка проявляється в 
популяризації конкурентних переваг туристичної сфери. 
Актуальність вказаних проблем та об’єктивна необхідність 
вдосконалення рекламно-інформаційної діяльності туристичних підприємств- 
операторів  зумовили  вибір теми кваліфікаційної роботи.  
Теоретичною і методологічною основою дослідження є праці 
українських і зарубіжних вчених:  Виноградскої А. С., Данилишина Б.О., 
Мальської М.П., Остапенко Я.О., Юлегіної І. В., Яковлева Г. А., Уокера Д., 




Метою дослідження є теоретичне та 
практичне  обґрунтування  управління  рекламною діяльністю підприємств 
сфери туризму та визначення напрямів його удосконалення. 
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення наступних 
завдань: 
проаналізувати теоретичні аспекти та сучасні тенденції розвитку 
рекламно-інформаційної діяльності в сфері туризму; 
розкрити суть, функції та класифікацію рекламної діяльності; 
розглянути зарубіжний досвід рекламно-інформаційної діяльності в 
сфері туризму; 
зробити аналіз рекламно-інформаційної діяльності туристичного 
підприємства -оператора «Coral Travel Ukraine; 
визначити сучасні напрями вдосконалення рекламної діяльності 
туристичного підприємства- оператора; 
запропонувати заходи спрямовані на вдосконалення рекламно- 
інформаційної діяльності туристичних підприємств-операторів та довести їх 
економічну доцільність. 
Об’єктом дослідження є процес вдосконалення рекламно- 
інформаційної діяльності туристичних підприємств-операторів.  
Предметом дослідження є теоретичні-підходи та прикладні заходи 
підвищення ефективності рекламно- інформаційної діяльності туристичного 
підприємства-оператора  «Сoral Travel Ukraine». 
Методи дослідження: синтезу, індукції, дедукції, порівняльний, 
статистичний аналіз, SWOT- аналіз,  узагальнення, графічний метод. 
Інформаційна база дослідження. Теоретичну та методологічну основу 
дослідження становлять наукові праці з названої проблеми вітчизняних та 
зарубіжних вчених, законодавчі та нормативні акти України, методики 
Всесвітньої туристичної організації, інструктивні матеріали, що 
регламентують діяльність суб’єктів господарювання, довідково-інформаційні 
видання, дані бухгалтерської, статистичної та внутрішньогосподарської 
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звітності туристичних підприємств. 
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання результатів дослідження для підвищення ефективності 
діяльності  підприємств сфери туризму та підвищення іміджу туристичних 
підприємств. 
Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (63 найменування), 
додатків. Загальний обсяг кваліфікаційної роботи становить 101 сторінки 







В першому розділі розглянуто теоретико-методологічні основи розвитку 
рекламно-інформаційної діяльності в туризмі. Були розглянуті тенденції 
розвитку рекламно-інформаційної діяльності в сфері туризму, функції та 
класифікація рекламної діяльності, розглянуто зарубіжний досвід рекламно-
інформаційної діяльності в туризмі. 
Виявлено, що дослідники розглядають стратегію формування іміджу 
підприємства як частину стратегії маркетингу та асоціюють її в більшості 
випадків зі стратегією маркетингових комунікацій. Було розглянуто  комплекс 
дій, пов’язаних із поширенням реклами,  суть  терміну  «реклама» на основі 
довідкової літератури та  функції рекламної діяльності і вплив кожної функції 
на її сприйняття. Створена таблиця класифікації реклами, її види, методи 
розповсюдження, характер емоційного впливу, що є об’єктом реклами, 
дизайн, тощо. Також розглянуто сучасні засоби організації рекламно-
інформаційної діяльності, які використовуються в туристичній сфері 
зарубіжних країн. Було розглянуто просування й розвиток реклами і 
туристичних продуктів в таких странах як Франція, Британція, Німеччина, 
Туреччина, Нова Зеландія. Звідси ми дізнались що держави використовують 
агресивний маркетинг, інформаційно-рекламну політику, організацію і 
проведення різних міжнародних заходів (виставок, ярмарків, семінарів, 
туристських бірж) та багато іншого, в залежності від економічної ситуації і 
рівня розвитку туристичної індустрії. 
В другому розділі проведено аналіз рекламно-інформаційної діяльності 
туристичного підприємства – оператора. Проведено загальну характеристику 
та діяльність фірм туроператорів, в основі фірми туроператора «Coral Travel». 
Відзначили, що «Coral Travel» провідний багатопрофільний туроператор, що 
пропонує найкращі курорти та готелі в 28 країнах світу, належить до великої 
міжнародній структурі OTI Holding. Туроператор організовує групові та 
індивідуальні тури на базі власних чартерних програм і регулярних рейсів. 
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Проаналізували основні вихідні дані компанії «Coral Travel» та рекламну 
стратегію. Досліджуючи рекламну політику компанії «Coral Travel Ukraine»,  
виявили, що на сьогоднішній день «Coral Travel Ukraine»  використовує 
наступні маркетингові інструменти: телебачення, радіо, мережа інтернет, 
соціальні мережі, преса, зовнішня реклама. Туристичне підприємство «Coral 
Travel Ukraine» активно просуває свої послуги за допомогою різних видів 
реклами. Було зазначено, впровадження контент-маркетингу  як  сучасний 
засіб та його ефективність. Провели порівняльний аналіз опису компанії з 
конкурентами, та SWOT-аналіз. Виявлено, що конкурентоспроможність 
«Coral Travel Ukraine» близька до ідеальної моделі конкурентоспроможного 
підприємства. Сильними сторонами підприємства є ефективна система 
маркетингу, висока якість обслуговування клієнтів, дотримання стандартів і 
законів, адекватна політика і велику кількість позитивних відгуків. 
В третьому розділі розглянуто перспективи вдосконалення рекламно-
інформаційної діяльності підприємства – оператора  «Coral Travel Ukraine»  
Розглянуто сучасні напрями вдосконалення рекламно-інформаційної 
діяльності завдяки медіа маркетингу, контент та таргет реклами, YouTube 
каналу та соціальних мереж. 
Наші подальші дослідження були спрямовані на підвищення 
конкурентоспроможності, залучення нових клієнтів та збільшення попиту. 
Зробили розрахунки прогнозованих витрат на впровадження контент 
маркетингу на підприємстві «Coral Travel Ukraine», та розрахунки розіграшу 
призів на сторінках Instagram «Coral Travel Ukraine», завдяки чому ми виявили 
показники високої рентабельності та швидкої окупності рекомендованих 
заходів, що пояснюється їх низькою вартістю у співвідношенні до загальних 
витрат туристичного підприємства. 
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